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Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi adalah akal. Kesepian yang paling menakutkan adalah 
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 Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 
belajar matematika siswa melalui pembelajaran Peer Lesson dan penggunaan 
Students Worksheet. Indikator keaktifan belajar dalam penelitian ini meliputi : 
aktif menanyakan materi yang belum jelas pada guru, aktif mengemukakan 
pendapat dan tanggapan, aktif menjawab pertanyaan, dan aktif mengerjakan soal 
di depan kelas. Subyek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VIIF 
SMP N 1 Boyolali, subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIF  yang 
berjumlah 24 siswa dan peneliti sebagai observer yang bertugas merencanakan, 
mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara analisis interaktif yang merupakan model 
dari teknik analisis diskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah keaktifan belajar 
matematika mengalami peningkatan. Siswa aktif menanyakan materi yang belum 
jelas pada guru di kelas sebelum tindakan ada 5 siswa (20,83%) menjadi 15 siswa 
(62,5%) setelah tindakan, aktif mengemukakan pendapat dan tanggapan sebelum 
tindakan ada 4 siswa (16,66%) menjadi 15 siswa (62,5%) setelah tindakan, aktif 
menjawab pertanyaan sebelum tindakan ada 6 siswa (25%) menjadi 18 siswa 
(75%) setelah tindakan dan aktif mengerjakan soal di depan kelas sebelum 
tindakan ada 6 siswa (25%) menjadi 19 siswa (79,16%) setelah tindakan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran Peer Lesson dan penggunaan 
Students Worksheet dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika. 
 
Kata kunci : Peer Lesson, Keaktifan 
 
